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Cedarville University
2009 Baseball Schedule
Current Record
Overall Pct. Conf Pct. Streak Home Away Neutral
32 ­ 28 .533 11 ­ 19 .367 L1 12 ­ 11 8 ­ 10 12 ­ 7
Date Opponent Location Time/Result Details
Bryan Invitational
2/20/2009   Emmanuel Delaware, GA L 1­4 Details
2/20/2009   Covenant Chattanooga, TN W 5­4 (12) Details
2/21/2009   Indiana Wesleyan Dayton, TN W 13­0 Details
2/21/2009   Southeastern Dayton, TN L 6­17 Details
2/28/2009   Clearwater Christian (DH) Clearwater, FL W 14­3 Details
2/28/2009   Clearwater Christian (DH) Clearwater, FL L 6­7 (9) Details
Clearwater Invitational
3/2/2009   Evangel Winter Haven, FL L 0­9 Details
3/2/2009   Concordia (Mich.) Clearwater, FL W 9­3 Details
3/3/2009   Bethel (Ind.) Clearwater, FL W 3­1 Details
3/3/2009   Indiana Wesleyan Clearwater, FL W 13­3 Details
3/4/2009   Saint Xavier Clearwater, FL W 8­7 Details
3/4/2009   Dakota Wesleyan Clearwater, FL L 4­9 Details
3/5/2009   Saint Xavier Clearwater, FL L 0­5 Details
3/5/2009   Bethel (Ind.) Clearwater, FL W 12­5 Details
3/12/2009   Grace Winona Lake, IN W 12­3 Details
3/13/2009 * Point Park (DH) Cedarville, OH W 8­0 Details
3/13/2009 * Point Park (DH) Cedarville, OH L 4­7 Details
3/14/2009 * Point Park (DH) Cedarville, OH W 10­0 Details
3/14/2009 * Point Park (DH) Cedarville, OH L 3­7 Details
3/19/2009   Ohio Northern (DH) Ada, OH W 5­3 (8) Details
3/19/2009   Ohio Northern (DH) Ada, OH L 5­6 Details
3/20/2009 * Notre Dame (Ohio) (DH) Cedarville, OH L 2­7 Details
3/20/2009 * Notre Dame (Ohio) (DH) Cedarville, OH W 9­4 Details
3/21/2009 * Notre Dame (Ohio) (DH) Cedarville, OH L 0­3 Details
3/21/2009 * Notre Dame (Ohio) (DH) Cedarville, OH W 6­3 Details
3/24/2009   Earlham Richmond, IN W 6­3 Details
3/27/2009 * Malone (DH) Cedarville, OH L 2­5 Details
3/27/2009 * Malone (DH) Cedarville, OH L 2­4 Details
3/28/2009 * Malone (DH) Cedarville, OH L 1­6 (10) Details
3/28/2009 * Malone (DH) Cedarville, OH L 0­5 Details
3/31/2009   Ohio Christian (DH) Cedarville, OH W 9­1 Details
3/31/2009   Ohio Christian (DH) Cedarville, OH W 10­0 Details
4/1/2009 * Ohio Dominican (DH) Columbus, OH W 4­1 Details
4/1/2009 * Ohio Dominican (DH) Columbus, OH L 5­12 Details
4/2/2009   Cincinnati­Clermont Cedarville, OH W 3­2 Details
4/8/2009   Ohio Christian (DH) Xenia, OH W 13­3 Details
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4/8/2009   Ohio Christian (DH) Xenia, OH W 10­0 Details
4/11/2009 * Walsh (DH) North Canton, OH W 11­5 Details
4/11/2009 * Walsh (DH) North Canton, OH L 2­6 Details
4/13/2009 * Walsh (DH) North Canton, OH W 8­3 Details
4/13/2009 * Walsh (DH) North Canton, OH L 3­5 Details
4/17/2009 * Rio Grande (DH) Cedarville, OH L 5­7 Details
4/17/2009 * Rio Grande (DH) Cedarville, OH L 3­14 Details
4/18/2009 * Rio Grande (DH) Rio Grande, OH W 6­5 Details
4/18/2009 * Rio Grande (DH) Rio Grande, OH L 8­13 Details
Cedarville Classic ­ Fifth Third Field
4/20/2009   Wilmington Dayton, OH W 11­4 Details
4/23/2009 * Mount Vernon Nazarene (DH) Mount Vernon, OH L 9­14 Details
4/23/2009 * Mount Vernon Nazarene (DH) Mount Vernon, OH L 3­7 Details
4/25/2009 * Mount Vernon Nazarene (DH) Cedarville, OH W 5­4 Details
4/25/2009 * Mount Vernon Nazarene (DH) Cedarville, OH L 2­5 Details
5/1/2009 * Shawnee State (DH) Portsmouth, OH L 1­11 Details
5/1/2009 * Shawnee State (DH) Portsmouth, OH L 5­8 Details
5/2/2009 * Shawnee State (DH) Cedarville, OH W 2­1 Details
5/2/2009 * Shawnee State (DH) Cedarville, OH W 11­1 Details
NCCAA Midwest Regional
5/8/2009   Grace (DH) Cedarville, OH W 1­0 Details
5/8/2009   Grace (DH) Cedarville, OH W 6­0 Details
NCCAA National Tournament
5/20/2009   Mount Vernon Nazarene Mason, OH L 0­5 Details
5/21/2009   Oklahoma Wesleyan Mason, OH W 8­5 Details
5/21/2009   Geneva Mason, OH W 5­2 Details
5/22/2009   Malone Mason, OH L 3­6 Details
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